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本會為提供更好的系友服務，目前正積極建立系友完整資料，懇請系友們大家告訴大家，隨時更
新個人資料。歡迎系友下載資料更新表格，填妥後傳真或 E-mail 至本會信箱。 
【活動看板】 
2009 系友會幹部交接 
     今年校慶暨動機系友大會之際，陳瑞煜會長於會中提及系友會幹部改選事宜，當時他特別
推薦 81 級系友推舉代表來擔任下一任會長及系友會幹部，而歷任會長及副會長為榮譽董事。 
系友大會後，81 級系友即召開會議，推派人選擔任下屆系友會幹部，會長為蔡進步總經理、
副會長為祝友軍總經理，並於 2009/6/8（一）18：30 於彭園餐廳辦理會長交接。預計 9 月進行正
式會長交接儀式，將邀請各級系友一同共襄盛舉！ 
當天與會人員為： 
（上排左至右）徐啟堂先生(81 級)、祝友軍總經理、吳隆庸老師、王培仁老師、林昭安老師 
（下排左至右）陳明豐董事長、蔡進步總經理、宋震國主任、陳瑞煜總經理 
 
更多照片欣賞，歡迎前往系友專欄「系友活動剪影」
http://www.pme.nthu.edu.tw/alumni/album.php?CID=2 
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國立清華大學動力機械工程學系系友理事會成員 
（2009～ 2011 年）  
蔡進步  
81B 
會長  
Emai l :er ic tsa i@jipal .com 
TEL:886-3-572-5325 
FAX:886-3-572-7017 
巨沛股份有限公司   
總經理  
祝友軍  
81B 
副會長  
Emai l :Ar thur@trans l ink .com. tw 
TEL:886-4-2452-3509 
FAX:886-4-2452-9269 
精宇聯國際股份有限公司
總經理  
蔡宏營  
94B 
總幹事  
Emai l :hytsa i@pme.nthu.edu. tw 
TEL:886-3-571-5131*33794 
FAX:886-3-572-2840 
國立清華大學   
助理教授  
徐啟堂  
81B 
副總幹事
Email :TomHsu@itr i .org . tw  
TEL:886-3-591-5878 
FAX:886-3-582-0452 
工研院  
機械與系統所智慧車輛技
術組  
專案經理   
 
國立清華大學動力機械工程學系系友會榮譽董事  
 
 
 
 
 
 
 
 
陳瑞煜  
78B,82G 
Emai l :  Rober t@icpdas .com 
TEL:886-3-597-3366 
FAX:886-3-597-3733 
泓格科技股份有限公司  
總經理  
陳明豐  
74G 
Emai l :  mfchen@icpdas .com 
TEL:886-3-597-3366 
FAX:886-3-597-3733 
泓格科技股份有限公司  
董事長  
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2009 清華大學工學院傑出校友、傑出教學獎表揚 
    恭喜陳金生系友榮獲 2009 工學院傑出校友 
    陳金生系友現任峰毅光電科技股份有限公司總經理，專業生產太陽能產業之上游材料的單晶
晶棒、單晶晶片、多晶晶錠、多晶晶片，為本校動力機械系 1976 級學士。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
恭喜葉廷仁副教授（88 級）榮獲 2009 工學院傑出教學獎 
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2009 系友畢業照 
大學部清班團拍畢業照 
大學部華班團拍畢業照 
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【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容 
包括：系友企業＆公司介紹、系友專訪 
、系友傑出表現、系友動態、各班活動 
報導、系友求學創業感言、公司求才廣 
告⋯⋯。本欄長期徵稿，來稿郵寄、傳 
真、Email 皆可。 
 
 
 
 
